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 :تعالىقال 
 
 اْلَماُل َوالْب َُنوَن زِيَنُة اْلََْياِة الدُّن َْيا َوالَْباقَِياُت الصَّاِلَْاُت َخي ْر   
 ِعْنَد رَبَِّك ث ََوابًا َوَخي ْر  أََمًل 
 
 
 }46{ انكٓف
 
 
 
 
 
 إنً ٔانذي  ِّ الأعضاء 
 إنً سفٍق دسبً صٔجً انحبٍب
 إنً أبُائً الأعضاء 
  إنً حفٍذتً انحبٍبت
 إنً إخٕاًَ ٔأخٕاتً 
أْذي ْزا انبحث
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انشكش يٍ قبم ٔيٍ بعذ لله انعهً انقذٌش عهى كشٌى َعًّ 
ٔعظٍى آلائّ أٌ ٔفقًُ بحٕنّ ٔقذستّ إنً إعذاد ٔإكًال 
ْزا انبحث ٔانزي أسجٕ أٌ ٌكٕ  ٌخانصا نٕجّٓ انكشٌى . 
ثى انشكش نلأستار انذكتٕس سعٍذ صانح انزي أششف عهى 
ث عُذِ تٕجٍّ انعهًاء ٔتٕاضع ْزا انبحث فٕجذ
الإخٕاٌ ٔبشاشت انصانحٍٍ فجضاِ الله خٍش انجضاء ثى 
انشكش نهذكتٕس عهً يكً حسٍ نتفضهّ يُاقشت ْزا 
انبحث ثى انشكش نهذكتٕس عصاو عبذ الله انضٕ انزي قاو 
بتذسٌسُا يادة يُاْج انبحث ٔنى ٌبخم عهً بانًساعذة 
ٔانشكش يٕصٕل ٔانتٕجٍّ فجضاِ الله عًُ خٍش انجضاء 
فقذ كإَا حقا أعٕاَا  –لأسشة جايعت إفشٌقٍا انعانًٍت 
 عهى انخٍش 
 ٔانشكش ٔانتقذٌش نكم يٍ ساعذًَ 
ٔانشكش أٔلا ٔأخٍشا لله فًُّ انعٌٕ ٔبّ انٓذاٌت ٔعهٍّ 
 انتكلاٌ
 
 :ملخص البحث 
 
 
 
 
 
 رس الآيات القرآنيةفه
 سورة البقرة
6529 ) ُ٘ َٛ اٌَِّزٞ َخٍََك ٌَىُ ُْ  َِ ب فِٟ اْلَْْسِض َج ِّ ١ؼًب(   1
15555 )ْٛ ِف  َٚ اٌُْجٛع ِ َٚ َٔمٍْص َٚ ٌََٕجٍُْ َٛ َّٔىُ  ُْثَِش ْٟ ٍء  ِ َٓ اٌْخ َ(   2
71579 )  اِ ْ رُجْذُٚا اٌصَّ ذَلَبِد فَِِٕؼ َّّ ب  ِ٘  َٟ(   3
44975 ) ٠َب أ٠َُّ َٙ ب اٌَِّز٠ َٓ آَ َِ ُٕٛا وٍُُٛا  ِ ْٓ َغ١ِّجَبِد  َِ ب َسَصلَْٕبوُ  ُْ(  4
7665015 )وُزَِت َػٍَ١ْىُ  ُْاِرَا َدَعَش أََدذَوُُ ُاٌْ َّ ْٛ ُد اِ ْ رََشَن َخ١ًْشا ( 5
105615 ) َٚ َػٍَ  ٝاٌَِّز٠ َٓ ٠ُِط١مَُٛٔ  ُٗفِذْ٠َخ ٌَغؼَبَ ُ ِ ْغِى١  ٍٓ(  6
754615115 ) َٚ َلَ رَؤْوٍُُٛا أ َ ِْ َٛ اٌَىُ  ُْثَ١َْٕىُ  ُْثِبٌْجَبِغ  ًِ(  7
2151
05525 ) َٚ أَِْٔفمُٛا فِٟ َعجِ١ ًِ اللََّّ ِ  َٚ َلَ رٍُْمُٛا ثِؤ٠َِْذ٠ىُ  ُْاٌَِ  ٝاٌزَّ ْٙ ٍَُىخ ِ(  8
ٌَ١َْظ َػٍَ١ْىُ  ُُْجَٕبٌح أَ ْ رَجْزَغُٛا فَْعًلً  ِ ْٓ َسثِّىُ  ُْفَبِرَا (  9
 ) أَفَْعز ُ  ُْ ِ ْٓ َػَشفَبد ٍ
55125
٠َْغؤٌَََُٛٔه  َِ برَا ٠ُِْٕفمُٛ َْ لُ ًْ  َِ ب أَْٔفَمْز ُ  ُْ ِ ْٓ َخ١ٍْش فَ ٍِ ٍْ َٛ ا ٌِ ذَ٠ْ ِٓ (   11
 ) َٚ اْلَْلَْشثِ١  َٓ
7226559
12119 ) اٌْ َّ ْٛ ٌُٛد ٌَِٗ ُِسْصلُ ُٙ َّٓ  َٚ ِوْغ َٛ ر ُ ُٙ َّٓ ثِبٌْ َّ ؼُْشٚف ِ َٚ َػٍَٝ(  11
12569 ) َِ ْٓ رَا اٌَِّزٞ ٠ُمِْشُض اللََّّ َ لَْشًظب َدَغًٕب فَ١َُعبِػفَٗ ٌَُُٗ (  21
٠َب أ٠َُّ َٙ ب اٌَِّز٠ َٓ آَ َِ ُٕٛا أَِْٔفمُٛا  ِ َّّ ب َسَصلَْٕبوُ ُْ  ِ ْٓ لَجْ ًِ أَ ْ (  31
 ) ٠َؤْرِ َٟ ٠َ ْٛ ٌَ 
659
َِ ضَ ًُ اٌَِّز٠ َٓ ٠ُِْٕفمُٛ َْ أ َ ِْ َٛ اٌَ ُٙ  ُْفِٟ َعجِ١ ًِ اللََّّ ِ َو َّ ضَ ًِ َدجٍَّخ (  41
 ) أَْٔجَزَْذ َعجَْغ َعَٕبثِ  ًَ
92549
اٌَِّز٠ َٓ ٠ُِْٕفمُٛ َْ أ َ ِْ َٛ اٌَ ُٙ  ُْفِٟ َعجِ١ ًِ اللََّّ ِ ص ُ َُّ َلَ ٠ُزْجِؼُٛ َْ  َِ ب (  51
 ) أَْٔفَمُٛا  َِ ًّٕب  َٚ َلَ أَرًٜ
25949
05592649 ) ب أ٠َُّ َٙ ب اٌَِّز٠ َٓ آَ َِ ُٕٛا َلَ رُجِْطٍُٛا َصذَلَبرِىُ ُْ ثِبٌْ َّ ِّٓ  َٚ اْلَْرَٜ٠َ ( 61
َٚ َِ ضَ  ًُاٌَِّز٠ َٓ ٠ُِْٕفمُٛ َْ أ َ ِْ َٛ اٌَ ُٙ  ُُاثْزِغَبَء  َِ ْشَظبح ِاللََّّ ِ  َٚ رَضْجِ١زًب (  71
 ) ِ ْٓ أَْٔفُِغ ِٙ  ُْ
17549
20544749 ) ِفمُٛا  ِ ْٓ َغ١ِّجَبِد  َِ ب َوَغجْز ُ ُْ٠َب أ٠َُّ َٙ ب اٌَِّز٠ َٓ آَ َِ ُٕٛا أَْٔ (  81
295195
526465079 ) َٚ أََد ًَّ اللََّّ  ُاٌْجَ١َْغ  َٚ َدشَّ ََ اٌّشِ ثَب(  91
60565579 )َٚ َِ ب رُِْٕفمُٛا  ِ ْٓ َخ١ٍْش ٠ُ َٛ فَّ اٌَِ١ْىُ  ُْ َٚ أَْٔز ُ  َُْلَ رُْظٍَ ُّ ٛ  َْ( 12
605979 ) ١ٍْش فَب ِ َّْ اللََّّ َ ثِ ِٗ َػ ٍِ ١ٌُ َٚ َِ ب رُِْٕفمُٛا  ِ ْٓ خ َ(  12
9225179 ) اٌَِّز٠ َٓ ٠ُِْٕفمُٛ َْ أ َ ِْ َٛ اٌَ ُٙ  ُْثِبٌٍَّ١ْ ًِ  َٚ إٌَّ َٙ بِس ِعشًّ ا  َٚ َػَلًِٔ١َخً (  22
055
19527679 ) اٌَِّز٠ َٓ ٠َؤْوٍُُٛ َْ اٌّشِ ثَب َلَ ٠َمُٛ ُِ ٛ َْ اِلََّ َو َّ ب ٠َمَُُٛ (  32
01579 ) ُٙ  ُْلَبٌُٛا أَِّ َّ ب اٌْجَ١ْغ ُ ِ ضْ ًُ اٌّشِ ثَبرَ ٌَِه ثِؤََّٔ (  42
0144479 ) ٠َ ّْ َذُك اللََّّ  ُاٌّشِ ثَب  َٚ ٠ُْشثِ  ٟاٌصَّ ذَلَبد ِ(  52
405
  62
 ) ٠َب أ٠َُّ َٙ ب اٌَِّز٠ َٓ آَ َِ ُٕٛا ارَّمُٛا اللََّّ  َ َٚ رَُسٚا  َِ ب ثَِم َٟ  ِ َٓ اٌّشِ ثَب( 
19551179
295
  72
رَفْؼٍَُٛا فَؤْرَُٔٛا ثَِذْشٍة  ِ َٓ اللََّّ ِ  َٚ َسعُٛ ٌِ ِٗ  َٚ اِ ْ رُجْز ُ  ُْفَب ِ ْ ٌَ ُْ ( 
 ) فٍََىُ ُْ ُسُءٚط ُ
5101279
495519 ) َٚ ارَّمُٛا ٠َ ْٛ ًِ ب رُْشَجؼُٛ َْ فِ١ ِٗ اٌَِ  ٝاللََّّ ِ (  82
055919 ) رَ ٌِ ىُ  ُْأَلَْغػ ُِػْٕذَ اللََّّ  ِ َٚ أَلْ َٛ َ ُ ٌِ ٍشَّ َٙ بدَحِ (  92
   سورة آل عمران 
9965 ) ُص٠ِّ َٓ  ٌِ ٍَّٕبِط ُدتُّ اٌشَّ َٙ َٛ اِد  ِ َٓ إٌَِّغبِء  َٚ اٌْجَِٕ١  َٓ(  13
5649 ) لُ ًِ اٌٍَّ ُٙ َُّ  َِ ب ٌَِه اٌْ ُّ ٍِْه رُْئرِ  ٟاٌْ ُّ ٍَْه  َِ ْٓ رََشبء ُ(  13
17045 ) َٚ َِ ب َوب َْ  ٌِ َٕجِ ّٟ ٍأَ ْ ٠َغُ ًَّ (  23
0551292 ) ب رُِذجُّٛ  ٌََْ ْٓ رََٕبٌُٛا اٌْجِشَّ َدزَّٝ رُِْٕفمُٛا  ِ َّّ (  33
017559015 ) ٠َب أ٠َُّ َٙ ب اٌَِّز٠ َٓ آَ َِ ُٕٛا َلَ رَؤْوٍُُٛا اٌّشِ ثَب أَْظؼَبفًب  َُِعبَػفَخً (  43
َٚ َعبِسػُٛا اٌَِٝ  َِ غِْفَشح ٍ ِ ْٓ َسثِّىُ ُْ  َٚ َجٍَّٕخ َػْشُظ َٙ ب (  53
 ) اٌغَّ َّ َٛ اُد  َٚ اْلَْْسُض أُِػذَّْد  ٌِ ٍْ ُّ زَِّم١  َٓ
62115
965065 ) َٚ رٍَِْه اْلْ٠ََّب  َُُٔذَا ِٚ ٌُ َٙ ب ثَ١ْ َٓ إٌَّبِط (  63
 اٌَِّز٠ َٓ ٠ُِْٕفمُٛ َْ فِٟ اٌغَّشَّ اِء  َٚ اٌعَّ شَّ اِء  َٚ اٌَْىبِظ ِّ ١ َٓ اٌْغَ١ْع َ(  73
 )
695615
َٚ َلَ ٠َْذَغجَ َّٓ اٌَِّز٠ َٓ ٠َجَْخٍُٛ َْ ثِ َّ ب آَرَبُُ٘ ُاللََّّ  ُ ِ ْٓ فَْع ٍِ ِٗ ُ٘ َٛ (  83
 ) ُْ ثَ ًْ ُ٘ َٛ َششٌّ ٌَ ُٙ  َُْخ١ًْشا ٌَ  ُٙ
495005015
615
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9174259 ) َٚ آَرُٛا اٌْ١َزَب َِ  ٝأ َ ِْ َٛ اٌَ ُٙ  ُْ َٚ َلَ رَزَجَذٌَُّٛا اٌَْخجِ١َش ثِبٌطَّ ١ِّت ِ(  93
72916 ) َٚ آَرُٛا إٌَِّغبَء َصذُلَبرِ ِٙ َّٓ ِْٔذٍَخً (  14
255765 ) أ َ ِْ َٛ اٌَىُ  ُُاٌَّزِ  َٟجؼَ ًَ اللََّّ  ٌَُىُ ُْ لِ١َب ًِ ب َٚ َلَ رُْئرُٛا اٌغُّ فَ َٙ بء َ(  14
515995
515914 ) َٚ اثْزٍَُٛا اٌْ١َزَب َِ  َٝدزَّٝ اِرَا ثٍََغُٛا إٌَِّىبح َ(  24
اِ َّْ اٌَِّز٠ َٓ ٠َؤْوٍُُٛ َْ أ َ ِْ َٛ اَي اٌْ١َزَب َِ  ٝظٍُْ ًّ ب أَِّ َّ ب ٠َؤْوٍُُٛ َْ فِٟ (  34
 ) ًساثُطُِٛٔ ِٙ  َُْٔب
912505
91550555 ) ٠ُِٛص١ىُ  ُُاللََّّ  ُفِٟ أَ ْٚ َلَِدوُ  ُْ ٌِ ٍزََّوِش  ِ ضْ ًُ َدّعِ اْلُْْٔض١ََ١ْ  ِٓ(  44
99929 ) ٠َب أ٠َُّ َٙ ب اٌَِّز٠ َٓ آَ َِ ُٕٛا َلَ رَؤْوٍُُٛا أ َ ِْ َٛ اٌَىُ  ُْثَ١َْٕىُ  ُْثِبٌْجَبِغ  ًِ(  54
ِء ثِ َّ ب فَعَّ ًَ اللََّّ  ُثَؼَْع ُٙ  ُْاٌّشِ َجبُي لَ َّٛ ا ُِ ٛ َْ َػٍَٝ إٌَِّغب(  64
 ) َػٍَٝ ثَؼٍْط 
1261
49571 ) اٌَِّز٠ َٓ ٠َجَْخٍُٛ َْ  َٚ ٠َؤ ْ ُُِشٚ َْ إٌَّبَط ثِبٌْجُْخ  ًِ(  74
ُُِشوُ  ُْأَ ْ رَُئدُّٚا اْلَْ َِ بَٔبِد اٌَِ  ٝأ َ ْ٘ ٍِ َٙ ب(  84
411415 ) اِ َّْ اللََّّ َ ٠َؤ ْ
515
90592 ) مْز ُ ًَ  ُِ ْئ ِ ًٕب اِلََّ َخَطؤً َٚ َِ ب َوب َْ  ٌِ ُّ ْئ ِ ٍٓ أَ ْ ٠َ (  94
 َلَ ٠َْغزَ ِٛ  ٞاٌْمَبِػذُٚ َْ  ِ َٓ اٌْ ُّ ْئ ِ ٕ١ِ َٓ َغ١ُْش أُٚ ٌِ  ٟاٌعَّ َشس ِ(  15
 )
50552
َٚ أَْخِز ِ٘  ُُاٌّشِ ثَب  َٚ لَذ ُْٔ ُٙ ٛا َػْٕٗ ُ َٚ أَْو ٍِ ِٙ  ُْأ َ ِْ َٛ اَي إٌَّبِط (  15
 ) ثِبٌْجَبِغ  ًِ
27545
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145 ) َٙ ب اٌَِّز٠ َٓ آَ َِ ُٕٛا أَ ْٚ فُٛا ثِبٌْؼُمُٛد ِ٠َب أ٠َُّ (  25
471) ُدّشِ َِ ْذ َػٍَ١ْىُ  ُُاٌْ َّ ١ْزَخ ُ َٚ اٌذََّ  ُ َٚ ٌَْذُ ُاٌِْخِْٕض٠ش ِ(  35
5475 ) َٚ ِلِلَّّ  ِ ُِ ٍُْه اٌغَّ َّ ب َٚ اِد  َٚ اْلَْْسِض  َٚ َِ ب ثَ١َْٕ ُٙ َّ ب(  45
َسعٌَُٛ  ُٗ َٚ ٠َْغؼَ ْٛ َْ فِٟ أَِّ َّ ب َجَضاُء اٌَِّز٠ َٓ ٠َُذبِسثُٛ َْ اللََّّ َ   َٚ(  55
 ) اْلَْْسِض فََغبدًا
5111
0151111 ) َٚ اٌغَّبِسُق  َٚ اٌغَّبِسلَخ ُفَبلَْطؼُٛا أ٠َِْذ٠َ ُٙ َّ ب(  65
90521 ) َلَ ٠َُئاِخزُوُ  ُُاللََّّ  ُثِبٌٍَّغْ ِٛ فِٟ أ٠َْ َّ بِٔىُ  ُْ(  75
ٌْ َّ ١ِْغُش  َٚ اْلَْ َْٔصبُة ٠َب أ٠َُّ َٙ ب اٌَِّز٠ َٓ آ َ َِ ُٕٛا أَِّ َّ ب ا ٌْ َخ ّْ ُش  َٚ ا ( 85
 ) َٚ اْلَْْصَلَ َُ ِسْجٌظ  ِ ْٓ َػ َّ ًِ اٌشَّ ١َْطب  ِْ
64751602
09561
   سورة الأنعام 
١َزِ١ ُِ اِلََّ ثِبٌَّزِ  ٟ ِ٘ َٟ أَْدَغ ُٓ َدزَّٝ ٠َجٍَُْغ (  95
َٚ َلَ رَمَْشثُٛا  َِ بَي اٌْ
 ) أَشُذَُّٖ 
14955
065565 ) بٍد  َِ ؼُْشَٚشبٍد  َٚ َغ١َْش  َِ ؼُْشَٚشبد ٍَٚ ُ٘ َٛ اٌَِّزٞ أََْٔشؤ ََجَّٕ (  16
   سورة الأعراف  
0505 ) َٚ ٌَمَذ ْ َِ ىَّ َّٕبوُ  ُْفِٟ اْلَْْسِض  َٚ َجؼٍََْٕب ٌَىُ  ُْفِ١ َٙ ب  َِ ؼَب٠ِش َ(  16
0749 ) ٠َب ثَِٕ  ٟآَدَ ََ لَذْ أََْٔضٌَْٕب َػٍَ١ْىُ  ُْ ٌِ جَبًعب ٠ُ َٛ اِس  َٞع ْٛ آَرِىُ  ُْ(  26
 َسثِّٟ ثِبٌِْمْغِػ  َٚ أَلِ١ ُّ ٛا  ُٚ ُجٛ َ٘ ىُ  ُِْػْٕذَ وُ ًِّ  َِ ْغِجذ ٍ لُ ًْ أَ َِ ش َ(  36
 )
6429
9551251 ) ٠َب ثَِٕ  ٟآَدَ ََ ُخزُٚا ِص٠َٕزَىُ  ُِْػْٕذ َوُ ًِّ  َِ ْغِجٍذ  َٚ وٍُُٛا(  46
065715
 د ٍَٚ ٌَ ْٛ أَ َّْ أ َ ْ٘ ًَ اٌْمَُشٜ آَ َِ ُٕٛا  َٚ ارَّمَ ْٛ ا ٌَفَزَْذَٕب َػٍَ١ْ ِٙ  ُْثََشَوب(  56
 )
51542
لَبَي  َُِٛعٝ  ٌِ مَ ْٛ ِ ِٗ اْعزَِؼ١ُٕٛا ثِبلِلَّّ  ِ َٚ اْصجُِشٚا اِ َّْ اْلَْْسَض (  66
 ) ِلِلَّّ  ِ٠ُِٛسص ُ َٙ ب  َِ ْٓ ٠ََشبُء  ِ ْٓ ِػجَبِد ِٖ
94195
   سورة الأنفال  
16715 )٠َْغؤٌَََُٛٔه َػ ِٓ اْلَْْٔفَبِي لُ ًِ اْلَْْٔفَبي ُِلِلَّّ ِ  َٚ اٌشَّ عُٛي ِ(  76
1552619 ) اْػٍَ ُّ ٛا أََّٔ َّ ب أ َ ِْ َٛ اٌُىُ  ُْ َٚ أَ ْٚ َلَدُوُ  ُْفِزَْٕخٌ  َٚ(  86
 َٚ اْػٍَ ُّ ٛا أََّٔ َّ ب َغِٕ ّْ ز ُ  ُْ ِ ْٓ َش ْٟ ٍء فَؤ َ َّْ ِلِلَّّ  ُِخ َُّغٗ ُ َٚ ٌِ ٍشَّ عُٛي ِ(  96
 )
1956656
17555904 ) َٚ أَِػذُّٚا ٌَ ُٙ ُْ  َِ ب اْعزََطؼْز ُ  ُْ ِ ْٓ لُ َّٛ حٍ(  17
9624 ) ٛا  ِ َّّ ب َغِٕ ّْ ز ُ ُْ َدَلًًلَ َغ١ِّجًب  َٚ ارَّمُٛا اللََّّ َ فَىٍُُ (  17
   سورة التوبة 
5569 ) لُ ًْ اِ ْ َوب َْ آَثَبُإوُ  ُْ َٚ أَثَْٕبُإوُ  ُْ َٚ اِْخ َٛ أُىُ  ُْ َٚ أَْص َٚ اُجىُ  ُْ(  27
٠َب أ٠َُّ َٙ ب اٌَِّز٠ َٓ آَ َِ ُٕٛا اِ َّْ َوضِ١ًشا  ِ َٓ اْلَْْدجَبِس  َٚ اٌشُّ ْ٘ جَب ِْ (  37
 ) ١َؤْوٍُُٛ َْ أ َ ِْ َٛ اَي إٌَّبِط ثِبٌْجَبِغ  ًٌَِ 
005215161
591555 ) اِ َّْ اللََّّ َ اْشزََشٜ  ِ َٓ اٌْ ُّ ْئ ِ ٕ١ِ َٓ أَْٔفَُغ ُٙ  ُْ َٚ أ َ ِْ َٛ اٌَ ُٙ  ُْ(  47
1952104 ) أَِّ َّ ب اٌصَّ ذَلَبُد  ٌِ ٍْفُمََشاِء  َٚ اٌْ َّ َغبِو١ ِٓ  َٚ اٌْؼَب ِ ٍِ ١ َٓ َػٍَ١ْ َٙ ب(  57
ُُِشٚ  ََْٚ اٌْ (  67
 ُّ ْئ ِ ُٕٛ َْ  َٚ اٌْ ُّ ْئ ِ َٕبُد ثَؼُْع ُٙ  ُْأ َ ْٚ ٌِ ١َبء ُثَؼٍْط ٠َؤ ْ
 )
0051157
50541105 ) ُخز ْ ِ ْٓ أ َ ِْ َٛ ا ٌِ ِٙ  َُْصذَلَخ ًرَُط ِّٙ ُشُ٘  ُْ َٚ رَُضّوِ ١ ِٙ  ُْثِ َٙ ب(  77
615
14255 ) ١  َٓ٠َب أ٠َُّ َٙ ب اٌَِّز٠ َٓ آَ َِ ُٕٛا ارَّمُٛا اللََّّ  َ َٚ وُُٛٔٛا  َِ َغ اٌصَّ بِدلِ (  87
52595 ) َٚ َلَ ٠ُِْٕفمُٛ َْ َٔفَمَخ ًَصِغ١َشح ً َٚ َلَ َوجِ١َشح ً َٚ َلَ (  97
   سورة يونس 
11511 ) َٚ اِ َّْ فِْشَػ ْٛ َْ ٌَؼَبٍي فِٟ اْلَْْسِض  َٚ أَِّ  ٌَُٗ ِّ َٓ اٌْ ُّْغِشفِ١  َٓ(  18
   سورة هود 
259771 ) َٚ اْصَٕغ ِاٌْفٍَُْه ثِؤَْػ١َُِٕٕب  َٚ َٚ ْد١َِٕب(  18
0454 ) َٚ اٌَِ  ٝصَ ُّٛد َأََخبُ٘ ُْ َصب ًٌِذب لَبَي ٠َب لَ ْٛ  َِ(  28
555674 )َٚ أََخز َاٌَِّز٠ َٓ َظٍَ ُّ ٛا اٌصَّ ١َْذخ ُفَؤَْصجَُذٛا فِٟ ِد٠َبِس ِ٘ ُْ (  38
   سورة يوسف  
9109 ) َٚ َشَش ْٚ  ُٖثِضَ َّ ٍٓ ثَْخٍظ دََسا ِ٘ َُ  َِ ؼْذُٚدَحٍ(  48
29555 )  َٝخَضائِ ِٓ اْلَْْسِض لَبَي اْجؼٍَِْٕ  َٟػٍَ (  58
   سورة الرعد 
َٚ فِٟ اْلَْْسِض لَِطٌغ  ُِ زََجب ِٚ َساٌد  َٚ َجَّٕبٌد  ِ ْٓ أَْػَٕبٍة (  68
 ) َٚ َصْسع ٌ َٚ َِٔخ١  ًٌ
976
96555 ) اِ َّْ اللََّّ َ َلَ ٠ُغَ١ُِّش  َِ ب ثِمَ ْٛ ٍَ َدزَّٝ ٠ُغَ١ُِّشٚا  َِ ب ثِؤَْٔفُِغ ِٙ  ُْ(  78
   سورة إبراهيم 
5157 ) اِر ْرَؤَرَّ َْ َسثُّىُ  ٌَُْئِ ْٓ َشَىْشر ُ ُْ َلَِْص٠ذََّٔىُ  ُْ َٚ(  88
لُ ًْ  ٌِ ِؼجَبِد َٞ اٌَِّز٠ َٓ آَ َِ ُٕٛا ٠ُِم١ ُّ ٛا اٌصَّ َلًح َ َٚ ٠ُِْٕفمُٛا  ِ َّّ ب (  98
 ) َسَصلَْٕبُ٘  ُْ
59551
   سورة النحل  
6715 ) َٙ ب رَؤْوٍُُٛ  ََْٚ اْلَْْٔؼَب  َََخٍَمَ َٙ ب ٌَىُ ُْ فِ١ َٙ ب ِدْفٌء  َٚ َِ َٕبفُِغ  َٚ ِ ْٕ (  19
975505 ) ٠ُْٕجُِذ ٌَىُ ُْ ثِ ِٗ اٌضَّ ْسع َ َٚ اٌضَّ ٠ْزُٛ  َْ(  19
6765 ) اٌَِّز  َٞعخَّ َش اٌْجَْذَش  ٌِ زَؤْوٍُُٛا  ِ ْٕ  ٌَُْٗذ ًّ ب َغِش٠ًّب(  29
َٚ اللََّّ  َُجؼَ ًَ ٌَىُ  ُْ ِ ْٓ ث١ُُٛرِىُ  َُْعَىًٕب  َٚ َجؼَ ًَ ٌَىُ ُْ  ِ ْٓ ُجٍُِٛد (  39
 ) ب  َِاْلَْْٔؼَ 
0701
 َٚ اللََّّ  َُجؼَ ًَ ٌَىُ  ُْ ِ َّّ ب َخٍََك ِظَلًًلَ  َٚ َجؼَ ًَ ٌَىُ ُْ  ِ َٓ اٌِْججَبي ِ(  49
 )
0751
ُُِش ثِبٌْؼَذِْي  َٚ اْلِْ ْدَغب  ِْ(  59
6402 ) اِ َّْ اللََّّ َ ٠َؤ ْ
765955 ) َٚ َظَشَة اللََّّ  ُ َِ ضًَلً لَْش٠َخ ًَوبَْٔذ آَ ِ َٕخ ً ُِ ْط َّ ئَِّٕخً (  69
   راء سورة الإس 
14 ) ص ُ َُّ َسدَدَْٔب ٌَىُُ ُاٌَْىشَّ ح ََػٍَ١ْ ِٙ  ُْ َٚ أَ ِْ ذَدَْٔبوُ  ُْثِؤ َ ِْ َٛ اٍي  َٚ ثَِٕ١  َٓ(  79
945 ) َٚ اِرَا أََسدَْٔب أَ ْ ُٔ ْٙ ٍَِه لَْش٠َخً أَ َِ ْشَٔب  ُِ زَْشفِ١ َٙ ب(  89
99549 ) َٚ آَِد رَا اٌْمُْشثَ  َٝدمَّٗ  ُ َٚ اٌْ ِّ ْغِى١ َٓ  َٚ اثْ َٓ اٌغَّ جِ١  ًِ(  99
955979 ) اِ َّْ اٌْ ُّ جَزِّ ِس٠ َٓ َوبُٔٛا اِْخ َٛ ا َْ اٌشَّ ١َبِغ١ ِٓ  َٚ َوب َْ اٌشَّ ١َْطب  ُْ(  111
565
71529 ) َٚ َلَ رَْجؼَ ًْ ٠َذََن  َِ غٌٍَُْٛخ ًاٌَِٝ ػُُِٕمه َ(  111
١َزِ١ ُِ اِلََّ ثِبٌَّزِ  ٟ ِ٘ َٟ أَْدَغ  ُٓ(  211
141961 ) َٚ َلَ رَمَْشثُٛا  َِ بَي اٌْ
 سورة الكهف  
9915146 ) اٌْ َّ بي ُ َٚ اٌْجَُٕٛ َْ ِص٠َٕخ ُاٌَْذ١َبح ِاٌذُّْٔ١َب(  311
1646
997 ) أَِّب َجؼٍََْٕب  َِ ب َػٍَٝ اْلَْْسِض ِص٠َٕخ ًٌَ َٙ ب(  411
   سورة طه 
ٌَٗ ُ َِ ب فِٟ اٌغَّ َّ ب َٚ اِد  َٚ َِ ب فِٟ اْلَْْسِض  َٚ َِ ب ثَ١َْٕ ُٙ َّ ب  َٚ َِ ب (  511
 ) رَْذَذ اٌضََّشٜ
544
655795 ) َٚ َوزَ ٌَِه َْٔجِضٞ  َِ ْٓ أَْعَشَف  َٚ ٌَ ُْ ٠ُْئ ِ ْٓ ثِآ٠ََبِد َسثِّ  ِٗ(  611
ُِْش أَ ْ٘ ٍََه ثِبٌصَّ َلًح ِ َٚ اْصَطجِْش َػٍَ١ْ َٙ ب َلَ َْٔغؤٌََُه ِسْصلًب(  711
515915 ) َٚ أْ
   سورة الحج 
10529 ) ص ُ َُّ ٌْ١َمُْعٛا رَفَضَ ُٙ  ُْ َٚ ٌْ١ُٛفُٛا ُٔزَُٚسُ٘  ُْ(  811
ِز٠ َٓ اِ ْ  َِ ىَّ َّٕبُ٘  ُْفِٟ اْلَْْسِض أَلَب ُِ ٛا اٌصَّ َلًح َ َٚ آَر َ ُٛ ا اٌَّ (  911
 ) اٌضَّ َوبحَ 
0056156
   سورة المؤمنون 
4455 ) ٠َب أ٠َُّ َٙ ب اٌشُّ عُ ًُ وٍُُٛا  ِ َٓ اٌطَّ ١ِّجَبِد  َٚ اْػ َّ ٍُٛا َصب ًٌِذب(  111
0697 ) أَ َْ رَْغؤٌَ ُ ُٙ  َُْخْشًجب فََخَشاُط َسثَِّه َخ١ْش ٌ(  111
   سورة النور  
5625911 ) َٚ آَرُُٛ٘  ُْ ِ ْٓ  َِ بِي اللََّّ ِ اٌَِّزٞ آَرَبوُ  ُْ(  211
59554
115
َٚ َػذ َاللََّّ  ُاٌَِّز٠ َٓ آَ َِ ُٕٛا  ِ ْٕىُ  ُْ َٚ َػ ِّ ٍُٛا اٌصَّ ب ٌَِذبِد  ( 311
 ) ٌَ١َْغزَْخ ٍِ فََّٕ ُٙ  ُْفِٟ اْلَْْسِض َو َّ ب اْعزَْخٍََف اٌَِّز٠ َٓ  ِ ْٓ لَجْ ٍِ ِٙ  ُْ
9455
   سورة الفرقان 
05510574 ) َٚ اٌَِّز٠ َٓ اِرَا أَْٔفَمُٛا ٌَ ُْ ٠ُْغِشفُٛا  َٚ ٌَ  ُْ٠َمْزُُشٚا(  411
995
   سورة القصص 
9547 ) اِ َّْ لَبُسٚ َْ َوب َْ  ِ ْٓ لَ ْٛ َِ  َُِٛعٝ فَجَغَ  َٝػٍَ١ْ ِٙ  ُْ(  511
942677 ) ِخَشحَ َٚ اثْزَغ ِفِ١ َّ ب آَرَبَن اللََّّ  ُاٌذَّاَس ا٢َْ (  611
   سورة العنكبوت 
56524 ) َٚ اٌَِّز٠ َٓ َجب َ٘ذُٚا فِ١َٕب ٌََٕ ْٙ ِذ٠ََّٕ ُٙ  ُْعُجٍََُٕب(  711
   سورة الروم 
َٚ َِ ب آَر١َْز ُ  ُْ ِ ْٓ ِسثًب  ٌِ ١َْشثُ َٛ فِٟ أ َ ِْ َٛ اِي إٌَّبِط فََلً ٠َْشثُٛ (  811
 ) ِػْٕذ َاللََّّ ِ 
2721
   سورة سبا  
) أَ ِْ اْػ َّ ًْ َعبثِغَبٍد  َٚ لَذِّ ْس فِٟ 05ٌَٗ ُاٌَْذِذ٠ذ َ( َٚ إٌَََّٔب(  911
 ) اٌغَّْشِد  َٚ اْػ َّ ٍُٛا
571505
1755 ) ٌَمَذ َْوب َْ  ٌَِغجَب ٍفِٟ  َِ ْغَىِٕ ِٙ  ُْآ٠ََخٌ (  121
   سورة فاطر 
َٚ َِ ب ٠َْغزَ ِٛ ٞ اٌْجَْذَشا ِْ  َ٘زَا َػزٌْة فَُشاٌد َعبئٌِغ َشَشاثُ  ُٗ(  121
 ) َجبٌط  َٚ ِ ْٓ وُ ًٍّ رَؤْوٍُُٛ َْ ٌَْذ ًّ ب َغِش٠ًّبَٚ َ٘ زَا  ِ ٍْخ ٌأ ُ 
5415
َٚ أَْٔفَمُٛا  ِ َّّ ب َسَصلَْٕبُ٘ ُْ ِعشًّ ا  َٚ َػَلًِٔ١َخ ً٠َْشُجٛ َْ رَِجبَسح ًٌَ ْٓ (  221
 ) رَجُٛس َ
5229
   سورة يس  
َٚ آ٠ََخ ٌٌَ ُُٙ ُاْلَْْسُض اٌْ َّ ١ْزَخ ُأَْد١َ١َْٕب َ٘ب  َٚ أَْخَشْجَٕب  ِ ْٕ َٙ ب َدجًّب (  321
 ) ِّ ْٕٗ ُ٠َؤْوٍُُٛ  َْفَ 
175111
   سورة فصلت 
70511 ) َٚ َِ ْٓ أَْدَغ ُٓ لَ ْٛ ًلَ  ِ َّّ ْٓ دََػب اٌَِٝ اللََّّ  ِ َٚ َػ ِّ ًَ َصب ًٌِذب(  421
   سورة الشورى 
رَ ٌَِه اٌَِّزٞ ٠ُجَّشِ ُش اللََّّ  ُِػجَبدَٖ ُاٌَِّز٠ َٓ آَ َِ ُٕٛا  َٚ َػ ِّ ٍُٛا (  521
 ) اٌصَّ ب ٌَِذبد ِ
0619
   ات سورة الحجر 
4659155 ) َٚ َجب َ٘ذُٚا ثِؤ َ ِْ َٛ ا ٌِ ِٙ  ُْ َٚ أَْٔفُِغ ِٙ  ُْفِٟ َعجِ١ ًِ اللََّّ ِ (  621
   سورة الفتح 
2655 ) َع١َمُُٛي ٌََه اٌْ َُّخٍَّفُٛ َْ  ِ َٓ اْلَْْػَشاة َِشغٍََزَْٕب أ َ ِْ َٛ إٌَُب(  721
   سورة الذاريات  
226925 ) َّ ْذُشٚ  ََِٚ فِٟ أ َ ِْ َٛ ا ٌِ ِٙ  َُْدكٌّ  ٌِ ٍغَّ بئِ ًِ  َٚ اٌْ (  821
   سورة الحديد 
 آَ ِ ُٕٛا ثِبلِلَّّ  ِ َٚ َسعُٛ ٌِ ِٗ  َٚ أَِْٔفمُٛا  ِ َّّ ب َجؼٍََىُ ُْ  ُِْغزَْخٍَِف١ َٓ فِ١  ِٗ(  921
 )
15197
529446
595
0759 ) َٚ أََْٔضٌَْٕب اٌَْذِذ٠ذ َفِ١ ِٗ ثَؤٌْط َشِذ٠ذٌ (  131
 لَْشًظب َدَغًٕب فَ١َُعبِػفَٗ ٌَُٗ ُ َٚ ٌَٗ َُِ ْٓ رَا اٌَِّزٞ ٠ُمِْشُض اللََّّ َ (  131
 ) أَْجٌش َوِش٠ٌُ 
41555
اِ َّْ اٌْ ُّصَّ ذِّ لِ١ َٓ  َٚ اٌْ ُّصَّ ذِّ لَبِد  َٚ أَلَْشُظٛا اللََّّ َ لَْشًظب (  231
 ) َدَغًٕب ٠َُعبَػُف ٌَ ُٙ  ُْ
41515
1559 ) َٚ أََْٔضٌَْٕب اٌَْذِذ٠ذ َفِ١ ِٗ ثَؤٌْط َشِذ٠ذ ٌ َٚ َِ َٕبفُِغ  ٌِ ٍَّٕبِط (  331
   سورة المجادلة  
َٚ اٌَِّز٠ َٓ ٠َُظب ِ٘ ُشٚ َْ  ِ ْٓ َِٔغبئِ ِٙ  ُْص ُ َُّ ٠َؼُٛدُٚ َْ  ٌِ َّ ب لَبٌُٛا (  431
 ) فَزَْذِش٠ُش َسلَجَخ ٍ
9051
9056 ) فَ َّ ْٓ ٌَ ُْ ٠َِجذ ْفَِص١َبَ َُش ْٙ َش٠ْ ِٓ  ُِ زَزَبثِؼَ١ْ  ِٓ(  531
   سورة الحشر 
7952 ) َوب َْ ثِ ِٙ ُْ َخَصبَصخٌ  َٚ ٠ُْئصُِشٚ َْ َػٍَٝ أَْٔفُِغ ِٙ  ُْ َٚ ٌَ  ْٛ(  631
   سورة الممتحنة 
4951 ) َلَ ٠َْٕ َٙ بوُ  ُُاللََّّ  َُػ ِٓ اٌَِّز٠ َٓ ٌَ ُْ ٠ُمَبرٍُِٛوُ  ُْفِٟ اٌذِّ ٠  ِٓ(  731
   سورة الصف 
4055059505 ) ٠َب أ٠َُّ َٙ ب اٌَِّز٠ َٓ آَ َِ ُٕٛا  َ٘ ًْ أَدٌُُّىُ  َُْػٍَٝ رَِجبَسحٍ(  831
   سورة الجمعة 
٠َب أ٠َُّ َٙ ب اٌَِّز٠ َٓ آَ َِ ُٕٛا اِرَا ُِٔٛد َٞ  ٌِ ٍصَّ َلًح ِ ِ ْٓ ٠َ ْٛ َِ اٌُْج ُّ ؼَِخ  ( 931
 ) فَبْعؼَ ْٛ ا اٌَِ  ِٝرْوِش اللََّّ ِ  َٚ رَُسٚا اٌْجَ١ْغ َ
152
   سورة المنافقون 
٠َب أ٠َُّ َٙ ب اٌَِّز٠ َٓ آَ َِ ُٕٛا َلَ رٍُْ ِٙ ىُ  ُْأ َ ِْ َٛ اٌُىُ  ُْ َٚ َلَ أَ ْٚ َلَدُوُ  َُْػ ْٓ (  141
 ) اللََّّ ِ  ِرْوش ِ
592
   سورة التغابن 
6955 ) أَِّ َّ ب أ َ ِْ َٛ اٌُىُ  ُْ َٚ أَ ْٚ َلَدُوُ  ُْفِزَْٕخٌ (  141
41575 ) اِ ْ رُمِْشُظٛا اللََّّ  َلَْشًظب َدَغًٕب ٠َُعبِػفْٗ ٌَُىُ  ُْ(  241
   سورة الملك 
15555 ) ُ٘ َٛ اٌَِّزٞ َجؼَ ًَ ٌَىُُ ُاْلَْْسَض رًٌَُٛلَ (  341
   جسورة المعار 
6559 ) َٚ اِرَا  َِ غَّٗ ُاٌَْخ١ُْش  َِ ًُٕٛػب(  441
1969 ) َٚ اٌَِّز٠ َٓ فِٟ أ َ ِْ َٛ ا ٌِ ِٙ  َُْدكٌّ  َِ ؼٌٍَُْٛ (  541
   سورة نوح 
) ٠ُْشِع ًِ 05فَمٍُُْذ اْعزَغِْفُشٚا َسثَّىُ ُْ أَِّٗ  َُوب َْ َغفَّبًسا ((  641
 ) اٌغَّ َّ بَء َػٍَ١ْىُ  ُْ ِ ذَْساًسا
5505
95
515
   لجنسورة ا 
51545 )ِش٠مَِخ َلَْْعم١ََْٕب ُ٘ ُْ  َِ بءَٚ أ َ ْ ٌَ ِٛ اْعزَمَب ُِ ٛا َػٍَٝ اٌطَّ ( 741
   المزمل 
6509اِ َّْ َسثََّه ٠َؼٍَْ  ُُأَََّٔه رَمَُٛ ُأَدَْٔ  ٝ ِ ْٓ صٍُُض َ  ِٟاٌٍَّ١ْ ًِ  َٚ ِْٔصفَ  ُٗ(  841
َٚ إٌَّ َٙ بَس َٚ صٍُُض َ  ُٗ َٚ َغبئِفَخ ٌ ِ َٓ اٌَِّز٠ َٓ  َِ ؼََه  َٚ اللََّّ  ُ٠ُمَذِّ ُس اٌٍَّ١ْ ًَ 
َػ ٍِ َُ أَ ْ ٌَ ْٓ رُْذُصٛ  ُٖفَزَبَة َػٍَ١ْىُ  ُْفَبلَْشُءٚا  َِ ب ر١ََغَّ َش  ِ َٓ 
اٌْمُْشآَ ِْ َػ ٍِ َُ أَ ْ َع١َىُٛ ُْ  ِ ْٕىُ  ُْ َِ ْشَظٝ  َٚ آََخُشٚ َْ 
٠َْعِشثُٛ َْ فِٟ اْلَْْسِض ٠َجْزَغُٛ َْ  ِ ْٓ فَْع ًِ اللََّّ ِ  َٚ آََخُشٚ َْ 
فَبلَْشُءٚا  َِ ب ر١ََغََّش  ِ ْٕٗ ُ َٚ أَلِ١ ُّ ٛا ٠ُمَبرٍُِٛ َْ فِٟ َعجِ١ ًِ اللََّّ ِ 
اٌصَّ َلًح َ َٚ آَرُٛا اٌضَّ َوبح َ َٚ أَلِْشُظٛا اللََّّ  َلَْشًظب َدَغًٕب  َٚ َِ ب 
رُمَذِّ ُِ ٛا ِلَْْٔفُِغىُ  ُْ ِ ْٓ َخ١ٍْش رَِجذُٚ  ُِٖػْٕذ َاللََّّ ِ ُ٘ َٛ َخ١ًْشا 
 ) ٌٛس َسِد١ٌُ َٚ أَْػَظ  َُأَْجًشا  َٚ اْعزَغِْفُشٚا اللََّّ َ اِ َّْ اللََّّ َ َغفُ 
   سورة الإنسان 
1057 ) ٠ُٛفُٛ َْ ثِبٌَّٕزِْس  َٚ ٠ََخبفُٛ َْ ٠َ ْٛ ًِ ب(  941
   سورة المطففين  
) اٌَِّز٠ َٓ اِرَا اْوزَبٌُٛا َػٍَٝ إٌَّبِط 5َٚ ٠ْ ًٌ  ٌِ ٍْ ُّ َطفِّ ِف١ َٓ ((  151
 ) )  َٚ اِرَا َوبٌُُٛ٘  ُْأَ ْٚ  َٚ َصُُٔٛ٘ ُْ ٠ُْخِغُشٚ  َْ9٠َْغزَ ْٛ فُٛ َْ (
1115
   سورة الفجر 
)  َٚ رُِذجُّٛ َْ اٌْ َّ بَي ُدجًّب 25َٚ رَؤْوٍُُٛ َْ اٌزَُّشاَس أَْوًلً ٌَ ًّّ ب ((  151
 ) َج ًّّ ب
9509250925
5959 ) َولًَّ اِرَا دُوَِّذ اْلَْْسُض دَوًّب دَوًّب(  251
   سورة الليل 
) 4ُذْغَٕ  ٝ()  َٚ َصذََّق ثِبٌْ 5فَؤ َ َِّ ب  َِ ْٓ أَْػَطٝ  َٚ ارَّمَ  ٝ((  351
 ) فََغٕ١َُّغِ ُشٖ ُ ٌِ ٍْ١ُْغَشٜ
5275
   سورة الضحى  
) 7)  َٚ َٚ َجذََن َظبلًَّ فَ َٙ ذَٜ (4أٌََ  ُْ٠َِجذَْن ٠َزِ١ ًّ ب فَآ َ َٚ ٜ ((  451
 ) َٚ َٚ َجذََن َػبئًِلً فَؤَْغَٕٝ
7614
   سورة العاديات  
651 ) َٚ أَِّ  ُٗ ٌُِذّتِ اٌَْخ١ِْش ٌََشِذ٠ذٌ (  551
   ثر سورة التكا 
5651 ) ص ُ َُّ ٌَزُْغؤٌَ ُ َّٓ ٠َ ْٛ َِ ئٍِز َػ ِٓ إٌَِّؼ١  ُِ(  651
   سورة قريش 
1495 ) ) اِ٠َلًفِ ِٙ ُْ ِسْدٍَخ َاٌّشِ زَبِء  َٚ اٌصَّ ١ْف ِ5ِلِْ ٠َلًِف لَُش٠ٍْش ((  751
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